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1は じ め に
女性 と同様に日常的な身体や顔への手入れを


















































よくなる」 という主体的な楽 しみや効果 として




























































の5件 法で回答 させ、得点化 した。







































確 認のため因子分析(主 因子法 ・Varimax回
転)を 行い、既存の尺度である2因 子を得た。









































を示 す。 それぞ れにつ いて、性 別を独 立変数 と
す る1要 因の分散分析 を行 った ところ、男性性
(男性 〉女性:F(1,303)=7.887p<1%)、公
的 自意識(男 性 く女性:F(1,303)=18.078p













男 性 女 性 性 差
平均値SD 平均値SD F値 有意水準
社 会 的 ス キ ル 3.100.65 3.040.50 0.75
男 性 性 3.280.70 3.080.58 7.89**
女 性 性 3.420.66 3.460.52 0.38
公 的 自 意 識 3.420.73 3.740.59 18.08***
私 的 自 意 識 3.370.62 3.520.63 4.27
内 的 他 者 意 識 3.330.81 3.440.74 1.79
外 的 他 者 意 識 3.090.91 3.360.72 8.66**
空 想的他者 意識 3.190.90 3.230.93 0.15
***p<.001,**p<.01,*p<.05
を、女性 は 「顔 クレンジン
グ」「顔保湿」「唇保湿」「ベー
ス メイ ク」「アイ メ イ ク」
をほぼ毎 日行 ってい るこ と
が わか った。各項 目の平均
値 をみる と、男性で は 「髪
ス タ イ リ ング」 が最 も高
く、「髪 トリー トメ ン ト」「顔
Table2化粧行動の平均値 ・標準偏差 ・t検定結果(男 女別)
男 性 女 性 性 差
平均値 SD 平均値 SD t値 有意水準
顔保湿 67.01 134.00 296.85 132.74 一16.13***
ベースメイク 1.45 10.55 273.71 140.81 一28.81***
髪 トリー トメ ン ト 158.27 165.47 251.46 148.01 一5.46***
唇保湿 86.64 150.25 295.72 138.38 一13.70***
UV予防 5.29 33.43 197.50 164.10 一16,74***
香水 65.32 124.90 100.70 143.95 一2.50*
マニキュア 2.97 30.60 54.20 110.78 一6.55***
顔クレンジング 127.42 171.69 322.12 111.52 一12,04***
アイメイク 0.36 4.33 269.58 141.96 一28.30***
歯のホワイ トニ ング .1・1 132.49 99.76 161.99 一2.52
ピアス!イヤ リング 19.55 79.18 .. 172.12 一10.73***
髪スタイ リング 188.80 168.63 297.49 132.75 一6.51***
デオ ドラン ト 44.54 107.80 135.78 156.33 一6.58***
手 ・足 ・肘 ・膝 保 湿
.. 84.90 156.69 165.28 一10.20***
頭皮 クレンジング 47.87 121.62 90,78 153.31 一2.96**
アイ トリー トメン ト 5.44 43.04 44.15 116.90 一4.48***
エ クステ ンシ ョン 0.37 4.35 8.69 54.02 一2.30*
脱毛 6.92 44.56 95.96 114.34 一10.41***
整眉 41.41 76.48 137.65 116.80 一9、47***
カラーリング 10.90 52.40 17.32 67.54 一 〇.97
パ ツク 6.06 33.25 26.10 65.72 一3.85***
パ ー マ 1.01 5.73 .. 49.55 一2 .25
オイルコ ン トロール 60.15 122.14 206.37 165.72 一9.70***
全項目 44.84 82.69 154.31 127.16 一9.27***
***p<.001,**p<.01,*p<.05
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ク レンジ ング」が相 対 的 に高い こ とが わか っ
た。最 も低 い ものは 「アイメイク」であ り、「パ ー
マ」「ベ ースメイク」 「マニキュア」が相対 的に
低い ことがわかった。女性 では 「顔 ク レンジ ン
グ」が最 も高 く、「髪ス タイ リング」「顔保湿」「唇
保湿」「ベースメイク」「アイメイク」「髪 トリー
トメ ン ト」が相対 的に高い ことがわかった。最
も低 い もの は 「パ ーマ」 であ り、「エクス テ ン
シ ョン」「カラー リング」 「パ ック」 が相対 的に
低い ことがわかった。
次 に化粧 行動 の男女差 をLevene検定 によ り
等分散性 を確 認後 、t検定で調べた。その結果、
化粧行動23項目の全項 目を合計 した平均値 は男
性44.84、女 性154.31と女 性 の方 が 男性 よ り高
く、0.1%水準 の有 意差 が み られた。各化粧 行
動項 目においては 「カ ラー リング」 では有意差
がみ られなかったが、「香水 」「歯 のホワイ トニ
ング」「エ クステ ンシ ョン」「パ ーマ」 にお いて
は5%水 準 の、「頭皮 クレ ンジ ング」 におい て
























社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
顔保湿 0.01 0.05 0.02 0.00 一〇.16 一〇.08 0.10 0.06
ベースメイク 一 〇.13 0.02 0.02 0.00 一〇.01 一 〇.ii 一 〇.06 一〇.05
髪 トリー トメン ト 0.13 一〇.04 0.05 0.16 0.05 o.ii 0.14 0.05
唇保湿 0.08 o.i2 0.00 0.11 一〇.05 0.11 0.19 0.08
UV予防 0.23**-0.05 一〇.04 一 〇.11 一〇.02 0.00 一 〇.02 一〇.05
香水 0,08 0.09 一〇.05 一〇.06 一〇.i2 o.oi 0.10 一〇.06
マニキュア 0.06 o.oz 0.09 0.14 0.06 0.06 0.17* 0.15
顔クレンジング o.i2 0.07 0.11 0.11 0.02 0.12 0.10 0.05
アイメイク ‐o.oi 一〇.07 一 〇.11 一〇.08 一〇.05 一〇.07 一 〇.03 一 〇 .11
歯のホワイ トニング ー0,07 一〇.08 一〇.04 0.05 0.05 一〇.03 0.11 一〇.04
ピアス1イヤ リング o.i2 0.03 一〇.05 一〇.09 一〇.13 0.04 一 〇.02 一〇.08
髪スタイリング 0.22* 0.24**0.13 0.22* 0.14 0.25**0.22**0.18*
デオドラント 0.05 0.07 0.07 一〇.02 0.03 0.02 0.16 0.00
手 ・足 ・肘 ・膝保 湿 一 〇.oi 0.06 0.08 0.09 o.oi 0,18* 0.04 0.03
頭皮クレンジング 0.10 ‐o.oi 0.02 一〇.06 一〇.04 o.oz 0.15 一〇.05
アイ トリー トメン ト ー0.12 一〇.08 一〇.05 一〇.08 一〇.05 一〇.04 一 〇.05 ‐o.oi
エクステンシ ョン 一 〇.01 一〇.07 一 〇.11 11: 一〇.05 一〇.06 一 〇.03 一 〇.11
脱毛 0.14 0,06 0.03 0.03 ‐a.oi 一〇.05 0.07 0.05
整眉 一 〇.03 一〇.07 一〇.06 0.05 0.00 一〇.03 o.is 0.07
カラー リング 一 〇.09 一〇.03 一〇.01 0.04 一〇.05 0.05 0.09 0.02
パ ツク 一 〇.03 一〇.05 一〇.03 一〇.13 一〇.04 o.oz 一 〇.02 一〇.05
パ ーマ 0.15 一〇.05 一〇.07 一〇.04 一〇.05 一〇.03 0.06 一〇.03








メイク」 と1%水 準の正の有意な相関を示 し
た。男性性が 「唇保湿」 と5%水準の正の有意
な相関を示 した。女性性が 「顔保湿」 と1%水
準の正の有意な相関を示 した。公的 自意識が








示 した。空想的他者意識が「髪 トリー トメント」
と5%水準の負の有意な相関を示 した。
以上の結果から、男性では社会的スキルが高













意識が高い者ほど 「髪 トリー トメント」を行わ
ず 「唇保湿」を一層行い、内的他者意識が高い








社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
顔保湿 0.05 一〇.01 0.06 0.04 111 一〇.08 0.05 0.03
ベース メイ ク 0.07 一〇.07 O.09 0.12 一〇.08 0.02 0.17* 0.10
髪 トリー トメン ト 一〇.05 0.09 一〇,04 一〇.17*-0.11 一〇.17*-0.05 一〇.14
唇保湿 0.19**0.17* 0.22**0.14* 0.12 0.14 0.03 0,06
UV予防 o.ii o.oi 0.73 o.oi 一 〇.03 一〇.04 0.04 一〇.01
香水 0.00 0.01 0.00 0.06 0.08 一 〇.07 0.04 0.10
マニ キュア 一〇.01 一〇.09 一〇.01 0.04 一 〇.08 一 〇.01 0.05 0.01
顔クレンジング o.io 0.01 0.04 0.04 0.03 一〇.03 0.10 0。00
アイ メイク 0.19**0.08 0.04 0.06 ‐o.oz 0.04 0.21**0.13
歯のホ ワイ トニ ング ー0.01 0.03 一〇.05 一〇,07 一〇.07 一〇.05 一〇.05 一 〇.05
ピアス1イヤリング 0.05 一〇.02 一〇.03 0.09 一〇.03 一〇.09 0.20**0.04
髪スタイリング 0.13 一〇,06 一〇.06 一〇.07 一〇.12 一〇.12 0.14*-0.13
デオ ドラント ‐o.oi 一〇.01 一〇.03 一〇.03 一〇.07 11: 一 〇.01 0.08
手 ・足 ・肘 ・膝保 湿 0.00 11. 0.04 0.00 0.07 一〇.02 一 〇.03
一 〇.05
頭皮クレンジング 一〇.10 0.03 一〇.05 ‐o.oi 0.04 一〇.02 一 〇.13 0.08
アイ トリー トメン ト ー0.03 11. 0.02 一〇.04 0.04 一〇.09 一 〇.12 0.00
エ クステンシ ョン 0.08 0.06 0.04 一〇.03 一〇.01 0.02 一 〇.07 一 〇.06
脱毛 0,04 0.08 一〇.04 一〇.08 一〇.03 0.00 一〇.06 一 〇.08
整眉 0.06 0.03 一〇.04 0.03 一〇.01 一〇.13 一〇.08 一 〇.03
カラー リング ‐o.oi 0.00 o.oz 一〇.07 一〇.01 一〇.06 一〇.09 一〇.07
パ ツク 0.01 0.02 一〇.06 一〇.06 一〇.03 一〇.03 ‐o.io 一〇,08
パ ーマ 0.07 0.04 0ρ4 一〇.06 0.06 一〇.04 一〇.16*-0.04
オイルコン トロール 0.10 0.07 ‐o.io 0.01 ‐o.oi 0.03 0.03 一〇.03
***p<.001,**p<.01,*p<.05
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社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群
顔保湿 平 均63.5475.5568.4273.8586,8451.1871.82 66.2778.3659.7171.1669.5762.8179.9464.2575.85
SD130.72140.95133.90140.77148.34119.89142.27125.11147.12122.24140.07133.05134.06139.47131.80141.68

















































































社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
顔保湿 0.26 0.05 2.26 0.05 o.si 0.00 0.50 0.24
ベースメイ ク 2.23 0.06 o.oi 0.24 0.02 1.44 1.27 1.64
髪 トリー トメ ン ト 3.23 11. 0.79 3.57 0.36 0.07 1.08 0.47
唇保湿 2.08 1.34 0.48 0.61 0.03 1.82 1.13 1.55
UV予防 0.61 2.15 1.05 0.24 0.11 0.01 0.50 1.53
香水 2.34 0,66 2.58 5.67* 0.01 0.21 0.18 0.01
マニキュァ 1.59 0,94 0.47 0.14 1.18 0.31 0.24 1.17
顔クレンジング 2.59 1.07 2.63 0.34 0.16 3.98 3.06 0.25
アイメイ ク 1.10 1.42 0.90 0.50 0.82 o.7i 0.63 0.81
歯のホワイ トニング 0.38 0.60 3.02 0.21 111 0.05 1.19 2.16
ピアス1イヤ リング 6.56* 1.35 0.56 0.59 0.26 1.26 0.19 0.53
髪スタイリング 7.33**2.30 0.07 5.16 6.69 7.53**5.92* 3.20
デオ ドラント 0.79 0.01 0.09 o.i2 7.26 0.16 0.69 111
手 ・足 ・肘 ・膝保湿 0.07 0.20 0.16 0.01 0.04 7.81**0.02 0.01
頭皮クレンジング 0.04 0.45 1.01 0.79 0.08 0.19 o.
アイ トリー トメン ト 1.41 1.83 1.15 0.65 1.05 0.91 0.
エ クステ ンション 1.10 1.42 0.90 0.50 0.82 0.71 o.
脱毛 2.55 0.67 1.87 o.oz 1.13 1.81 1.






カラー リング 3.40 0.03 3.11 0.00 0.20 0.13 0.00 0.54
パ ツク 1.14 1.27 0.55 1.39 0.39 0.00 0.10 0.69
パーマ o.〉〉 1.07 0.06 o.oi 0.64 0.00 0.00 0.74


















足 ・肘 ・膝保湿」が、内的他者意識 との1%水
準の有意な主効果を示 した。すなわち、内的他
者意識の高群は低群に比べ 「手 ・足 ・肘 ・膝保
湿」 を一層行っていることがわかった。「整眉」
が、外的他者意識との5%水 準の有意な主効果
を示 した。す なわち、外 的他者意識の高群 は低
群 に比 べ 「整 眉」 を一層行 ってい る こ とが わ
か った。男性性 と女性 性の交互作 用 は、 「オイ
ル コ ン トロー ル」 にお いて5%水 準 で有 意 で
あ った(F(3.101)=2.907p<5%)。しか し
なが らBonferroniの多重 比 較の結 果、 有 意差
はみ られなか った。公 的自意識 と私的 自意識の
交互作 用は、「髪 スタイリング」 において5%水
準で有意であった(F(3.105)=2.952p<5%)。
Bonferroniの多重比 較の結 果、公 的自意 識 と私
的 自意識の ともに高群 はともに低群 に比 べ 「髪
ス タイ リング」 を一層行っている ことがわかっ




識の ともに高群 はともに低群 に比べ 「髪ス タイ
リング」 を一層行 ってい ることがわかっ た。内
的他者意識 と空想的他者意識の交互作 用 は、「髪
ス タイリング」 におい て5%水 準で有意 であ り
(F(3.105)=3.219p<5%)、「手 ・足 ・肘 ・
172














p<5%)、「手 ・足 ・肘 ・膝保湿」において5%
水 準 で有 意 で あ っ た(F(7.101)=2.764p
<5%)。Bonferroniの多重比較の結果、「髪ス
タイリング」については有意差はみられなかっ
たものの、「手 ・足 ・肘 ・膝保湿」について内
的他者意識と外的他者意識と空想的他者意識の





に比べ 「手 ・足 ・肘 ・膝保湿」を一層行ってい
ることがわかった。内的他者意識と外的他者意
識と空想的他者意識の交互作用は、「カラーリ




















































社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群
顔保湿 平 均281.98306.36305.75283.90298.75300.54289.33309.85301.93294.01296.56295.35287.29305.39295.29298.18
SD 142.06126.59128.39139.35133.29129.26139.18121.76130.76134.04134.89133.06140.43125.98134.37132.51












SD 144.36142.43142.44142.85146.20138.26146.90139.06139.98143.34149.512 6 0 66 1 44139.76143.97






















SD 150.21100.34132.99137.89136.63130.411 3.79130.45132.72132.53126.12135.34141.58119.511 7.61142.39
















平均 12.048.97 7.3210.92:. ・i. 8.73 9.0711.397.31 :: 4.6412.475.0412.774.97












平均 28.4126.8528.2325.4229.60 一:: 32.9222.9032.7524.5027.6223.2437.5416.5335.5219.91
SD 67.5067.5972.3962.0568.1269.3479.5156.2375.91.一: .: :: 84.8242.48:. 42.71
パーマ
平均 8.5611.9411.70:: 10.8710.3211.99.; 13.548.7013.473.3218,821.7615.575.66






「オイル コン トロール」が、女性性 との5%水
準 の有意 な主効果 を示 した。す なわち、女性 性
の高群 は低群 に比べ 「オイルコン トロール」 を
行 ってい ない こ とが わか った。男性性 と女性 性
の交 互作 用 は、 「唇保 湿」 と1%水 準 で有 意で
あ り(F(3.145)=3.954p<1%)、「オ イ ル






咼い群に比べ 「オイルコントロール」 を 層
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Table8女性の化粧行動と個人差要因(分散分析結果:F値と有意水準)
社会的スキル 男性性 女性性 公的自意識 私的自意識 内的他者意識 外的他者意識 空想的他者意識
顔保湿 1.48 1.14 0.01 1.07 0.15 α00 0.7
ベースメイク 6.06 1.60 ,II 2.01 0.88 0.00 3.1
髪 トリー トメン ト 0.08 0.04 0.01 3.06 1.16 2.53 o.i
唇保湿 1.28 4.69* 5.01* 4.26 1.82 2.10 o.o






香水 0.40 0.05 0.95 0.03 1 0.04 0.43 1.36
マニキュア 0.24 0.09 0.74 o.〉〉 ,; o.io 1.84 0.04
顔クレンジング 9.60**0.22 2.40 1.79 0.74 0.46 1.70 0.07
アイメイク 23,76***1.71 0.23 o.oi 0.60 0.20 7.19**0.68
歯のホワイ トニング 0.62 0.16 0.49 0.49 0.18 0.87 0.04 0.01
ピアス1イヤ リング 4.32 0.27 1.82 0.74 0.75 0.58 4.34* 0.00
髪スタイリング 9.43**0.23 0.41 0.02 0.12 0.42 1.63 1.89
デオ ドラント 0.17 0.14 1.92 0.09 0.01 0.94 1.14 0.10
手 ・足 ・肘 ・膝保湿 0.76 0.12 0.09 0.55 2.46 0.68 0.69 0.68
頭皮クレンジング o.io o.i2 4つ6* 0.96 0.09 0.43 1.30 0.01
アイ トリー トメ ン ト 0.37 1.03 0.00 0.78 0.92 0.44 1.03 0.68
エ クステ ンシ ョン 0.12 0.18 0.00 0.00 0.22 0.33 0.78 0.89
脱毛 0.00 1.16 0.56 0.63 0。17 0.13 0.16 2.49
整眉 0.88 0.03 4.34 0.80 0.17 0.95 0.00 0.32
カラー リング 0.39 0.04 0.05 0.58 1.68 0,04 0.33 1.80
パ ツク 0.02 0.07 0.20 0.92 0.59 0.20 4.14 2.31
パーマ 0.17 0.11 0.00 0.09 0.30 1.86 4.08* 1.39





























「手 ・足 ・肘 ・膝保湿」について内的他者意識
が5%水 準で有意に選択された。他方、女性で
は(TablelO)、「ベースメイク」について外的













髪 ト リー トメ ン ト
標 準 βt値












社 会 的 ス キ ル0.444.06***
男 性 性 一〇.32-2.95**
RZO.12***

















髪 トリー トメ ン ト
標 準 βt値





社 会 的 ス キ ル0.253.48**
公 的 自意 識0.162.28*
RZO.08**
マニキュァ 、 アイメイク ピアス1イヤ リング
標準βt値 標準βt値 標準βt値
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